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de Menezes 
o em termos de possibilidades reais 
~ produzir, e esta dimensão parece­
lutor quando aponta que a extrema 
'políticas" coloca em risco a comu­
potencialmente, a própria estrutura 
'safio enfrentado na obra que, longe 
lte, busca, ao contrário refletir nas 
:oletivo e na mais ampla fruição dos 
raior, o texto propicia um retorno à 
de uma coletividade pautada por 
~ uma consolidação de direitos indi­
'ia ser levado a efeito por um profis­
lcia sl{ficiente para compreender a 
,rias e não complementares que en­
n a segunda face significativa desta 
mpartilhar parte da trajetória aca­
'outoramento, quando tive a oportu­
mmetimento e seriedade que envo/­
'o grau de experiência do Dr. Vitor 
I empreitada sem rasgos de aventu­
tia obra, descortina-se ao leitor a 
rs. 
Fauzi Hassan Choukr 
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